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図5 レーサドプラ法で計測したイヌ冠状静脈血流速波形
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Pim: 心筋内圧，Cim: 心筋内血管容凪， Ra,Rv 
心筋内冠動静脈の抵抗， AP:大動脈圧， RA:右房
圧， Rep.a, Rep. v,Cep. a, Cep. v :心筋外冠血管
の抵抗および容批
心筋ポンプモデルの等価電気回路である。心筋
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